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論 文
427条分割原則批判の展開と変容




Development and Transformation of Criticism to
Article 427 “Principle of Division”
Takaaki Suzuki
Department of Social System Studies, Faculty of Contemporary Social Studies,


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dans les sociétés autres que celles de commerce,
les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes
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sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres







Les associés sont tenus envers le créancier avec
lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et
part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la
société fût moindre, si l’ acte n’ a pas spécialement

















































34 大決昭和 5年12月 4 日民集 9巻1118頁、大判昭和16年
5 月 6 日新聞4706号25頁、最判昭和34年 6 月19日民集



































































判昭和 8年 7月29日裁判例 7巻民196頁、大判昭和 8
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